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Kozmetična industrija v zadnjem obdobju vse večjo pozornost namenja naravni kozmetiki 
in sestavinam naravnega izvora, ki ugodno vplivajo na kožo. Med sestavinami naravnega 
izvora je v porastu uporaba izvlečkov iz konoplje in konopljinega olja. Konoplja je rastlina, 
ki so jo že v preteklosti uporabljali na različnih področjih. Poznamo tri podvrste navadne 
konoplje, med katerimi pa zakonodaja dovoljuje samo uporabo industrijske konoplje 
(Cannabis sativa L. subsp. sativa). Med vsemi spojinami v konoplji je za uporabo v 
kozmetiki najpomembnejši izvleček, ki vsebuje kanabidiol ter spada v skupino 
kanabinoidov. Poleg izvlečkov predstavlja pomemben vir naravnih spojin v kozmetiki tudi 
hladno stiskano konopljino olje, ki izkazuje pozitivne učinke na zdravje kože. Pozitivni 
učinki se kažejo kot zaviranje tvorbe sebuma in hiperproliferacije keratinocitov ter 
antioksidativno, protivnetno in vlažilno delovanje. V diplomski nalogi smo preučevali nabor 
63 kozmetičnih izdelkov, ki so vsebovali sestavine, pridobljene iz konoplje. Izbranim 
izdelkom smo določili vrsto oziroma namen uporabe in tehnološko obliko.  
 
Podrobneje smo se lotili pregleda prisotnih izvlečkov konoplje in opredelili njihovo vlogo v 
kozmetičnih izdelkih. Ker je naravna kozmetika v trendu, smo analizirali oglaševanje 
izvlečkov konoplje in naravne kozmetike ter prisotnost certifikatov za naravno kozmetiko. 
Izdelke smo preučili tudi glede na državo proizvodnje, saj nas je zanimalo, ali so na trgu 
prisotni tudi izdelki, proizvedeni v Sloveniji. Pregled izbranih kozmetičnih izdelkov z 
izvlečki konoplje iz spletnih trgovin je pokazal različne tehnološke oblike z raznolikimi 
nameni uporabe. Izdelki se večinoma pojavljajo v obliki krem. Največ izdelkov najdemo v 
kategoriji izdelkov na nego obraza in telesa. Med vsemi sestavinami konoplje so 
najpomembnejše konopljino olje, izvleček kanabidiol in izvleček, pridobljen iz celotne 
rastline. Večinoma imajo vlogo kozmetično aktivne sestavine ter se uporabljajo v aktivni 
kozmetiki za aknasto, zrelo in problematično kožo. Pogosto jih najdemo tudi v vlogi 
emolientov in humektantov. Ugotovili smo, da veliko izdelkov oglašujejo kot naravno 
kozmetiko, vendar pri vseh ni prisoten certifikat za naravno kozmetiko. Na trgu zasledimo 
tudi vedno več slovenske kozmetike.  
Zaključimo lahko, da je konoplja rastlina z velikim potencialom in možnostjo uporabe v 
kozmetiki. 
 







The cosmetic industry has recently been paying increasing attention to natural cosmetics and 
natural ingredients with beneficial effect on skin. Among these natural ingredients, hemp 
extracts and hemp oil have seen increasing use. Hemp has been used for a variety of purposes 
throughout history. There are three subspecies of hemp, but under the current legislation, 
only the use of the so-called industrial hemp (Cannabis sativa L. subsp. sativa) is allowed. 
Among all compounds found in hemp, the extract containing cannabidiol, which is one of 
the cannabinoids, is the most important for use in cosmetics. In addition to extracts, cold-
pressed hemp oil is also an important source of natural chemicals in cosmetics with a positive 
effect on skin health. Positive effects include inhibiting sebum production and keratinocyte 
hyperproliferation, as well as anti-oxidant, anti-inflammatory, and moisturising effect.  
In the graduation thesis, we studied a set of 63 cosmetic products containing ingredients 
derived from hemp. Type or purpose, and technological form were determined for each of 
the selected products. We examined in more detail the hemp extracts in the products, and 
defined their role in cosmetic products. Since natural cosmetics is trending upwards, we 
analysed advertising of hemp extracts, natural cosmetics, and natural cosmetics certification. 
We also examined the products based on the country of production, as we took interest in 
whether products made in Slovenia were also present in the market. Analysis of cosmetic 
products containing hemp extracts, sourced from online stores, has shown a variety of 
technological forms and purposes of use. The products mostly appear as creams. The most 
products are found in the facial and body care product categories. Among the hemp 
ingredients, hemp oil, cannabidiol extract, and extract from the entire plant are the most 
commonly found. In most cases, only cosmetically active ingredients have an actual role and 
they are used in active cosmetics for treating acne, for mature skin, and for problematic skin. 
They are also often found in the role of emollients and humectants. We found that many 
products were advertised as natural cosmetics, yet they were not all certified as such. 
Moreover, there is an increasing number of Slovenian cosmetic products in the market. 
We can conclude that hemp is a plant with great potential and many possibilities of use in 
cosmetics. 







CBD - kanabidiol 
INCI - mednarodni slovar kozmetičnih sestavin (International Nmenclature of Cosmetic 
Ingredients) 
KAS - kozmetično aktivna sestavina 
KI - kozmetični izdelek 
KO - konopljino olje 
PAS - površinsko aktivna snov 
ROS - reaktivne kisikove zvrsti 
TEWL - transepidermalna izguba vode  









Navadna konoplja (Cannabis sativa L.) je ena izmed najstarejših kulturnih rastlin, ki naj bi 
jo uporabljali že v kameni dobi. Konoplja je bila že v zgodovini znana kot vsesplošno 
uporabna rastlina, poznana po dolgih tankih cvetovih in šilastih listih. Zaradi svojih lastnosti, 
kot so močna vlakna in hitra rast, so jo uporabljali za različne vrste blaga in vrvi, kar je 
privedlo do tega, da je bila zelo cenjena v ladjedelništvu. Zaradi zlorabe psihoaktivnih 
učinkov THC (delta-9-tetrahidrokanabinola) so jo leta 1937 v Ameriki prepovedali, temu 
zgledu pa so sledile tudi druge zahodnoevropske države. V zadnjem času se je zanimanje za 
konopljo na področju medicine, farmacije, prehranske in kozmetične industrije močno 
povečalo, zato lahko na trgu zasledimo vedno več izdelkov, ki vsebujejo konopljo ali 
izvlečke konoplje (1). Izvlečki ali ekstrakti so pridobljeni iz rastlinske droge z različnimi 
postopki ekstrakcije. Lahko so v tekoči, poltrdni ali trdni obliki. Pri konoplji s kanabinoidi 
bogat izvleček pridobivamo z namakanjem rastlinske droge v ustreznem topilu (etanol, 
izopropanol, pentan, heksan ali heptan), s filtracijo supernatanta od trdnih preostankov in s 
končnim odparevanjem topila. Novejša metoda je ekstrakcija z inertnim in negorljivim 
superkritičnim ogljikovim dioksidom. V ospredju uporabe in predmet raziskovanja 
konopljinih izvlečkov je kanabinoid kanabidiol (CBD). Poleg izvlečkov v izdelkih 
najpogosteje uporabljamo konopljino olje (KO), vendar je zaradi pogovorne uporabe te 
besede potrebno ločiti tri konkretne strokovne izraze: 
 konopljino olje (angl. hempseed oil) je pridobljeno s hladnim ali toplim stiskanjem 
konopljinih semen in predstavlja trigliceride (maščobe), ki ne vsebujejo 
kanabinoidov; 
 eterično olje (angl. essential oil) je hlapna frakcija konopljine smole in vsebuje 
terpene in terpenoide. Hlapne snovi skupaj s kanabinoidi nastajajo v žleznih celicah, 
vendar se pri postopku vodne destilacije eterično olje loči od kanabinoidov, ki so 
manj hlapni; 
 hašiševo olje (angl. hashish oil) je zmes koncentriranih snovi (kanabinoidov, 
terpenov in terpenoidov). To olje imenujemo tudi konopljin izvleček (ang. extract) 










1.1 BOTANIKA KONOPLJE  
Konoplja je enoletnica, visoka od 0,2 do 6 metrov. Običajno je dvodomna rastlina, kar 
pomeni, da so ženske in moške rastline ločene. Stebla rastline so pokončna in pogosto votla 
ter imajo značilno dlanaste sestavljene liste, ki vsebujejo od 1 do 13 segmentov. Moška 
rastlina je visoka in ozka, medtem ko so ženske rastline veliko bolj robustne. Razliko med 
moškimi in ženskimi cvetovi lahko vidimo na sliki 1. Ženske rastline tvorijo semena, moške 
rastline pa so namenjene opraševanju ženske rastline. Na socvetjih ženskih rastlin se 
nahajajo največje količine žleznih laskov oz. tihomov, posledično ženski cvetovi vsebujejo 
večjo količino terpenov in kanabinoidov. Tihomi imajo vlogo, da ščitijo rastlino pred 
zunanjimi vplivi, kot so svetloba, škodljivci in razne bolezni (3). 
 
  
Slika 1: Ženski (levo) in moški (desno) cvet konoplje. Na sliki je vidna razlika med žensko in moško 
rastlino. Ženski cvet vsebuje trihome, ki so obogateni s terpeni in kanabinoidi, moški cvet pa vsebuje pelod, 
ki je pomemben za oploditev ženske rastline. 
 
1.2 KLASIFIKACIJA KONOPLJE  
Konoplja (Cannabis sativa L.) spada v družino rastlin Cannabaceae (konopljevke). Poznamo 
samo eno vrsto konoplje – Cannabis sativa L. (navadna konoplja), ki raste po vseh 
geografskih širinah. Navadna konoplja se deli na tri podvrste: supsp. sativa, supsp. indica in 
supsp. ruderalis. (4) V ekvatorialnem predelu najdemo predvsem podvrsto Cannabis sativa 
L. subsp. sativa (slo. industrijska konoplja), ki ima daljše obdobje cvetenja, slabši 
fotoperiodični odziv in nižjo vsebnost kanabinoida THC. Fotoperiodični odziv je količina 
svetlobe in teme v 24-urnem ciklu. Cannabis sativa L. subsp. indica (slo. indijska konoplja) 
uspeva v subekvatorialnih predelih ter vsebuje višjo vsebnost kanabinoidov zaradi krajše 
fotoperiode. Na severnih območjih raste Cannabis sativa L. subsp. ruderalis, ki se ne odziva 






Rastline je težko jasno klasificirati po genotipu, fenotipu ali kemotipu. Genotipska 
klasifikacija nam na primer ne more dati dovolj dobrih informacij za napoved fenotipskih in 
kemotipskih informacij. Pri genetskem testiranju ne dobimo podatka, ki je pomemben z 
vidika zakonodaje. Torej, ali bo rastlina iz testiranega semena vsebovala THC pod ali nad 
dovoljeno mejo (2). 
 
1.2.1 Indijska konoplja (Cannabis sativa L. subsp. indica) 
V podvrsto indijske konoplje uvrščamo rastline, ki imajo veliko donosnost smole z visoko 
vsebnostjo THC. V preteklosti so te podvrste uporabljale civilizacije iz Kitajske, Egipta, 
Indije, Grčije, rimskega in islamskega imperija za medicinske, verske, ritualne in 
hedonistične namene. V 19. stoletju je rastlina dosegla Ameriko, kjer so jo začela zlorabljati 
kot mamilo neprivilegiranih skupin. S tega območja izvira izraz »marihuana« (konoplja). V 
zdravstvu so jo uporabljali kot nadomestek opiatov, spazmolitik, analgetik, hipnotik in 
sedativ. Leta 1961 je dobila status prepovedane droge (2). 
 
1.2.2 Industrijska konoplja (Cannabis sativa L. subsp. Sativa) 
V to podvrsto uvrščamo rastline, katerih vsebnost THC načeloma ne presega 0,2% , zato naj 
ne bi predstavljale problema zlorabe. Razvile so se na evropskih tleh kot udomačene sorte. 
Najdemo jih na seznamu dovoljenih sort Evropske unije in jih v Sloveniji lahko gojimo pod 
nadzorom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Industrijsko konopljo 
uporabljamo za pridelavo vlaken, iz katerih lahko izdelujemo oblačila, papir ali gradbeni 
material. Zaradi manjše biomase listov in cvetov kot pri indijski konoplji je količina 
kanabinoidov manjša. Semena ne vsebujejo kanabinoidov, zato jih lahko uporabljajo v 
živilske namene. Cvetovi določenih sort industrijske konoplje vsebujejo CBD, kar je 
pritegnilo veliko zanimanje tudi v farmacevtski industriji (2). 
 
1.3 KEMIZEM IN ANALIZA FITOKANABINOIDOV TER DRUGIH 
SESTAVIN KONOPLJE 
Fitokemija konoplje je zelo zapletena. V konoplji so identificirali več kot 480 spojin, ki 
spadajo v različne kemijske skupine. Med primarne presnovke uvrščamo aminokisline, 






stilbenoidi, terpenoidi, lignani in alkaloidi. Koncentracija teh spojin je odvisna od vrste 
rastline, starosti, pogojev rasti, časa obiranja in pogojev shranjevanja rastline (5). 
 
1.3.1 Kanabinoidi 
Kanabinoidi so heterogena skupina spojin, ki se vežejo na kanabinoidne receptorje. 
Molekule so topne v maščobah in se uvrščajo med lipide. Kanabinoidi so najbolj raziskane 
spojine konoplje. Glede na njihov izvor jih razdelimo v tri skupine: 
 fitokanabinoidi: kanabinoidi naravnega izvora, ki se nahajajo v rastlinah, tudi v 
konoplji; 
 endokanabinoidi: so telesu lastni hormoni in delujejo na kanabinoidne receptorje; 
 sintezni kanabinoidi: nastanejo s pomočjo postopkov organske sintezne kemije (6). 
1.3.1.1 Fitokanabinoidi  
Fitokanabinoidi so strukturno raznolike naravne spojine, prisotne v konoplji.  Nastajajo v 
žleznih celicah in so sekundarni metaboliti terpenofenolne strukture. C21 (kanabigerolna 
kislina, 4 CBGA) in njegov analoga C19 (kanabigerovarska kislina, 5 CBGVA) sta 
prevladujoča fitokanabinoidna prekurzorja, ki nastajata z reakcijo geranil pirofosfata z 
olitolno in divarinsko kislino. Z encimsko pretvorbo kanabigerolične in kanabidivarijske 
kisline nastane široka paleta C21 terpenofenolov, vključno s (-)-Δ-9-trans-
tetrahidrokanabinolom (Δ9-THC), kanabigerolom (CBG), kanabikromenom (CBC), 
kanabiciklolom (CBL), kanabinodiolom (CBND) in kanabinolom (CBN), ter njihovi C19 
homologi Δ9-tetrahidrokanabivarin (Δ9-THCV), kanabivarin (CBV) in kanabidivarin 
(CBDV). V obdobju rasti konoplje večina teh kanabinoidov nastaja v obliki karboksilnih 
kislin (npr. Δ9-THCA, CBDA, CBCA in Δ9-THCVA). Te se nato dekarboksilirajo v 
ustrezne nevtralne oblike zaradi sušenja, segrevanja, zgorevanja ali staranja. Kot posledica 
spremembe ali izomeracije položaja dvojne vezi v acikličnem ogljikovem obroču lahko 
nastanejo različni izomeri fitokanabinoidov (npr. (-) - trans-Δ8-THC). Posebnost tvorbe 
obstaja pri kanabinoidu CBN, saj ta ne nastane biosinteznoo, ampak je oksidativni razgradni 







1.3.1.2 Vrste kanabinoidov 
V konoplji je odkritih več kot 120 kanabinoidnih derivatov, ki jih razvrščamo v 10 glavnih 
strukturnih tipov, ki so različno zastopani v konoplji in imajo različne narkotične učinke, kar 
pomeni, da lahko delujejo kot sredstvo, ki povzroča ugodje in lajša bolečine. Medicinsko ta 
izraz pomeni sredstvo za narkozo oziroma omamilo. Razdelitev kanabinoidov je prikazana 
v Preglednici I, molekulske strukture pa na Sliki 2 (5,2).  
 
Preglednica I: Kanabinoidi, njihova zastopanost v konoplji in narkotičen učinek (2) 
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Slika 2: Strukturne formule in molekulske strukture kanabinoidov (povzeto po: (5)) 
1.3.1.3 Endokanabinoidni sistem 
Endokanabinoidni sistem predstavlja delovanje in vezavo kanabinoidov na kanabinoidne 
receptorje. V organizmu se sintetizira več spojin kot posledica specifičnega fiziološkega in 
patofiziološkega stanja. Med temi spojinami so najbolj poznani N-arahidonoil-etanolamin 
ali anandamid (AEA) in 2-arahidonoil glicerol (2-AG). Endokanabinoidi se vežejo na dva 
različna specifična receptorja. To sta s proteinom G sklopljena receptorja CB1 in CB2. 
Razlika med enim in drugim je v afiniteti in moči vezave, skupna lastnost pa je njun 
nastanek. Nastajata pri povišani znotrajcelični koncentraciji Ca2+ ionov. Nedavno so odkrili 
dve novi podskupini receptorjev: receptorji TRPV1 (ang. transient receptor potential 
vanilloid 1 channel, vanolidni receptor) in GPR55 (ang. G protein-coupled receptor 55). 
AEA se v večji meri veže na receptor CB1, 2-AG pa se podobno veže na obe vrsti receptorjev 
(CB1 in CB2), vendar z manjšo afiniteto. Na dva novo odkrita receptorja se veže samo AEA. 
Receptorji CB1 se nahajajo po celotnem telesu, največ jih najdemo v kortikalnem predelu 






možganov), malih možganih in bazalnih ganglijih, nahajajo se pa tudi v celicah črevesja, 
žilnem spletu, srcu, pljučih, kostnem mozgu in nadledvičnih žlezah. Receptorji CB2 se v 
večini nahajajo na površini celic imunskega sistema. Farmakološki učinki vezave na 
kanabinoidne receptorje so različni: aktivacija CB1 zmanjšujejo siljenje na bruhanje in 
sproščanje prenašalca GABA, povečajo pa apetit, intraokularni tlak in preživetje pri 
različnih tipih šoka. Nekatere raziskave nakazujejo na to, da aktivacija CB2 sproža apoptozo 
pri nekaterih vrstah raka in sprošča citokine različnih vrst, zmanjšuje vnetne procese in 
napredovanje amiotrofične lateralne skleroze, pri aterosklerozi pa upočasnjuje napredovanje 
same bolezni. Receptorja TRPV1 in GPR55 vplivata na prenos bolečinskih signalov, 
vazodilatacijo in zmanjšujeta vnetne procese (2). 
 
Nedavno so endokanabinoidni sistem in njegovo funkcijo odkrili tudi v koži Slika 3.  Na 
človeških in mišjih celicah kože (mastocitih, keratinocitih) in živčnih vlakih so opazili  
receptorja CB1 in CB2. V koži so našli tudi receptor TRPV1 v mastocitih, keratinocitih, 
Langerhansovih celicah, sebocitih, žlezah znojnicah in v lasnem mešičku. Receptor TRPV1 
je povezan z zdravjem kože, vpliva zlasti na bolezni, povezane z vnetjem, bolečino in 
srbenjem, kot je na primer dermatitis. Aktivacija CB1 in CB2 na keratinocitih v epidermisu 
zavira celično proliferacijo, diferenciacijo celic in sproščanje vnetnih mediatorjev, pa tudi 
sprožitev apoptoze. Prav tako receptorja CB1 in CB2 zavirata vnetne odzive imunskih celic. 
Aktivacija CB1 v lasnem mešičku z AEA zmanjšuje interfolikularno proliferacijo in 
spodbuja apoptozo. Na sebocitih v žlezah lojnicah se preko receptorja CB2 znatno povečata 
proizvodnja lipidov in apoptoza. Endokanabinoidi v koži zavirajo tudi razne senzorične 








Slika 3: Endokanabinoidni sistem kože. Prototipični (ang. prototypic) endokanabinoidi, kot so anandamid 
(N-arahidonoiletanolamin; AEA) in 2-arahidonoilglicerol (2-AG), nastajajo lokalno v različnih predelih ali 
strukturah kože (tj. povrhnjica, lojnica, lasni mešiček) (zelene puščice). Ti endokanabinoidi preko vezave na 
receptorja podtipov CB1 ali CB2  konstitutivno nadzorujejo pravilne in dobro uravnotežene kožne funkcije 
(npr. občutljivost, rast, preživetje, imunsko sposobnost in/ali toleranco) (rdeče puščice). (Povzeto po: (8)) 
 
1.3.2 Terpeni 
Terpeni predstavljajo največjo skupino fitokemijskih spojin; v konoplji jih poznamo več kot 
100. Terpeni dajejo različnim vrstam konoplje vonj in okus. Razvrščamo jih v različne 
skupine glede na ponovljeno število izopropenske enote (C5H8). Terpenoidi so lahko 
aciklični, monociklični ali policiklični ogljikovodiki z različnimi substituentami (alkoholi, 
etri, aldehidi, ketoni in estri). V splošnem prevladujejo monoterpeni, med katerimi so 
najpogostejši D-limonen, β-mircen, α- in β-pinen, terpinolen in linalool. Terpeni izkazujejo 
lipofilne lastnosti, zato zlahka prehajajo membrane, zlasti krvno-možgansko. Biološke 
aktivnosti terpenov so doazali pri D-limonenu, ki ima protirakave, anksiolitične in 
imunostimulirajoče učinke pri ljudeh. β-mircen je znan po svojem kot protivnetnem, 

































Flavonoidi spadajo med najbolj razširjeno skupino sekundarnih metabolitov pri rastlinah. 
Spadajo med fenolne spojine. V konoplji so odkrili 23 najpogosteje prisotnih flavonoidov, 
ki so prisotni predvsem kot C-/O- in O-glikozidi aglikonov tipa flavon in flavonol, apigenin, 
luteolin, kvercetin in kaempfero/kemferol. Večina jih spada v podrazred flavonov in 
flavonolov, k njim uvrščamo luteolin, kemferol, kvercetin in kanflavin A ter kanflavin B. 
Slednja sta metilirana izoprenoidna flavona. Kanaflavin A in kanaflavin B se nahajata samo 
v konoplji. Pri določenih fizioloških pogojih fenolne spojine izkazujejo antioksidativne 
učinke in s tem ščitijo rastline pred oksidativnim stresom. Pri ljudeh je dokazano, da vnos 
fenolnih spojin v telo s hrano zmanjšuje pojavnost raka, kardiovaskularnih in 
nevrodegenerativnih bolezni. Flavoni in flavonoli, ki so prisotni v konoplji, izkazujejo 
protivnetne, protirakave in nevro-zaščitne učinke. S kanaflavinom A in B je bilo zaznano 
zaviranje nastajanja prostaglandina E2 in 5-lipoksigenaze (5-Lox), kar izkazuje protivnetno 
delovanje. Antioksidativen učinek je bil dokazan pri kanabizinu B in kafeoiltiraminu, ki so 
ju izolirali iz konopljinih semen. Aktivna sta pri lovljenju prostih 1,1-difenil-2- pikrilhidrazil 
(DPPH•) radikalov in naj bi imela zaščitno vlogo pred in vitro oksidacijo lipoproteinov nizke 
gostote (LDL) (5,9,10,12).  
 
1.3.4 Maščobne kisline 
V olju konopljinih semen so dokazali prisotnost 33 različnih maščobnih kislin, med katerimi 
prevladujejo nenasičene maščobne kisline. V največji količini se nahajajo linolna (53−60 
%), -linolenska  (15−25 %) in oleinska kislina (8,5−16 %). V manjšem številu so prisotne 
γ-linolenska, stearidonska (0,4–2 %), eikosanojska (<0,5 %), cis-vacecenska in 
izolinolenska kislina. Med nasičene maščobne kisline, ki se nahajajo v konopljinem olju, 
spadajo palmitinska (6–9 %), stearinska (2–3,5 %), arahidonska (1–3 %), behenska (<0,3 
%), miristinska, lignocerska, kapronska kislina heptanojksa  kislina kaprilna kislina, 






1.4 UPORABA KONOPLJE 
Konoplja je znana kot kontroverzna rastlina, ki jo velikokrat povezujejo samo z 
nedovoljenimi substancami in ne toliko z njeno zakladnico učinkovin, za katere raziskave 
opisujejo pozitivne učinke, ki jih je sicer potrebno še dodatno dokazati. Industrijska konoplja 
je danes sicer legalna in dovoljena za gojenje, predelavo in uporabo v izdelkih, vendar je pri 
tem potrebno upoštevati regulativo. V zadnjem obdobju je predvsem govora o uporabi 
konopljine smole s kanabinoidi in konopljinega olja (KO), pridobljenega iz konopljinih 
semen. KO izkazuje različne prednosti pred drugimi rastlinskimi olji. Pri uporabi v prehrani 
pozitivno učinkuje na metabolizem lipidov, v medicini vpliva pozitivno na zdravje srca in 
ožilja, imunomodulatorni sistem, v kozmetični industriji pa ugodno vpliva na problematično 
kožo. Posledično je na voljo vedno več kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo konopljo oziroma 
KO kot glavno aktivno učinkovino. Poleg KO spada med najpogosteje zastopane derivate v 
KI tudi CBD. Zanimanje za uporabo CBD se je povečalo zaradi znanstvenih raziskav, ki 
dokazujejo, da kozmetične kreme s CBD lajšajo težave pri dermatitisu, luskavici in k aknam 
nagnjeni koži (13,14). 
 
1.4.1 Regulativni status uporabe konoplje v kozmetiki 
Vnos št. 306 v Prilogi II Uredbe (ES) št. 1223/2009 prepoveduje uporabo naravnih in 
umetnih narkotikov v kozmetičnih izdelkih. Sestavine Cannabis, cannabis resin and 
extracts and tinctures of cannabis (konoplja,  konopljina smola, izvlečki in tinkture 
konoplje) so prepovedane za uporabo v kozmetičnih izdelkih. 1. člen Konvencije o 
prepovedanih drogah, podpisane v New Yorku dne 30. marca 1961, opredeljuje pojem: 
 cannabis kot cvetne ali plodne vršičke rastline konoplje, iz katerih smola ni bila 
iztisnjena, ne glede na njihovo uporabo, ne vključuje pa semen in listov, ki vršičkov 
nimajo; 
 cannabis resin kot izločeno smolo, surovo ali prečiščeno, pridobljeno iz rastline 
konoplje;  
 rastlina konoplje kot vsaka rastlina iz rodu Cannabis. 
Na podlagi teh pojmov so sestavine, ki so pridobljene iz cvetnih ali plodnih vršičkov katere 
koli rastline konoplje, ne glede na njihovo obliko (ekstrakt, tinktura), in smola, pridobljena 
iz katere koli rastline konoplje, prepovedane v kozmetičnih izdelkih. Sestavine katere koli 
oblike, pridobljene iz drugih delov rastline konoplje (semena, listi, steblo), pa so dovoljene 






1961. CBD, ki je pridobljen sintezno, je dovoljen za uporabo v kozmetičnih izdelkih, vendar 
ne sme biti pridobljen iz prepovedanih sestavin, navedenih zgoraj (cvetnih ali plodnih 
vršičkov in smole katere koli rastline konoplje) (15). 
 
1.4.2 Konopljino olje 
Konopljino seme (Slika 4) ima visoko vsebnost vitaminov A, C in E, mineralov in β-
karotena. Vsebuje 20−30 % ogljikovih hidratov, 25−35 % olja, 10−15 % netopnih vlaknin, 
bogat nabor mineralov, predvsem fosforja, kalija, magnezija, žvepla in kalcija ter manjše 
količine železa in cinka. Prisotni minerali ščitijo kožo pred zunanjimi dejavniki in pomagajo 
pri vzdrževanju ustrezne količine vlage, tako da olajšajo prehajanje vode v različne plasti 
kože ali vodo vežejo in zadržujejo v koži. Prisotni vitamini v olju delujejo antioksidativno, 
prisotne aminokisline (cistein, arginin, metionin, glutamin) pa spodbujajo tvorbo kolagena 
in zavirajo staranje kože. Med aktivne učinkovine v konopljinem olju spada tudi klorofil, ki 
ima protibakterijsko delovanje in pospešuje celjenje ran (14,16).  
 
Slika 4: Konopljino seme in olje (4) 
Rastlinska olja z vsebnostjo nenasičenih maščobnih kislin se pogosto uporabljamo v 
kozmetičnih izdelkih, ker ugodno vplivajo tako na samo strukturo kože kot tudi na 
senzorične lastnosti samega izdelka. KO s prisotnimi maščobnimi kislinami v kozmetičnem 









V KO je  popolnoma uravnoteženo razmerje (3:1) dveh bistvenih polinenasičenih maščobnih 
kislin, linolne (C18: 2ω6) in α-linolenske kisline (C18: 3ω3). KO pa vsebuje tudi visok delež 
𝛾-linolenske kisline (C18: 3ω6). Te tri maščobne kisline (preglednica II) so strukturne 
spojine fosfolipidov v celičnih membranah in vplivajo na njene funkcije, kot so fluidnost, 
transport elektrolitov in tudi na hormonsko aktivnost. Kožo globinsko navlažijo in 
pripomorejo k zadrževanju vlage v koži. Vplivajo tudi na imunski sistem kože. Zaradi 
razmerja in prisotnosti 𝛾-linolenske kisline je KO idealna sestavina za kozmetične izdelke, 
kot so lahka olja za telo ter z lipidi obogatene kreme, ki dobro penetrirajo skozi kožo. Linolna 
in linolenska kislina ugodno vplivata na strukturo kože, izboljšata videz suhe in grobe kože. 
Vsebnost α-linolenske kisline v testiranih sortah konoplje (od 20 do 30 % celotne vsebnosti 
maščobnih kislin) je izjemna. Izdelki za nego kože z visokimi količinami te maščobne kisline 
so primerni za uporabo pri problematični koži, kot je koža z nevrodermatitisom in luskavico 
(20 - 22). KO spada med nekomedogena olja, zato je primerno tudi za nego aknaste in nečiste 
kože (16). 
 
Preglednica II: Najpomembnejše maščobne kisline v konopljinem olju in njihove kemijske strukture (17 - 19) 













1.4.3 Konopljina smola 
V medicinski stroki se največ pozornosti med izvlečki konoplje posveča konopljini smoli s 
CBD. Razlika med konopljinim oljem in smolo je v tem, da smolo pridobivmo z ekstrakcijo 
zelenih vršičkov in cvetov konoplje s CO2, medtem ko se KO pridobivamo s stiskanjem 
zrelih semen. Najbolj raziskan kanabinoid, ki je prisoten v konopljini smoli je CBD, ki je 
tudi najbolj zastopan v industrijski konoplji. Učinkovitost smole s CBD je povezana z 
receptorji v človekovem lastnem endokanabinoidnem sistemu. V znanstvenih objavah (24) 
je moč zaslediti potrjene in delno potrjene pozitivne učinke uporabe smole s CBD na 
področju različnih bolezni, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, Crohnova 
bolezen, epilepsija, nespečnost, sladkorna bolezen, anksioznost in depresija (14). 
 
1.4.4 Primeri uporabe konoplje 
 
AKNE 
Akne (acne vulgaris) so zelo pogosto vnetno stanje kože. Velikokrat so vzrok te kožne 
bolezni hormoni, zato se najpogosteje pojavijo v najstniških letih. Lahko se pojavijo v 
katerem koli življenjskem obdobju kot posledica hormonskih sprememb, določenih zdravil, 
neprimerne uporabe kozmetike, psihičnega stresa in nezdravega načina življenja. Akne 
nastanejo zaradi prekomernega izločanja in kopičenja loja (sebuma), kopičenja odmrlih 
celic, množenja bakterij Propionibacterium acnes ali zaradi vnetja na koži. Akne so lahko 
vnete ali ne vnete (24). 
 
Endokanabinoidni sistem uravnava več fizioloških procesov, tudi rast in diferenciacijo 






receptorje. CBD deluje na žleze lojnice in učinkuje sebostatično (zavira tvorbo sebuma). 
Uporaba CBD na gojenih človeških sebocitih (specializiranih celicah, ki sintetizirajo lipide, 
ki se kopičijo v citoplazemskih lipidnih kapljicah (25)) in na človeški kožni kulturi zavira 
lipogenezo arhidonske in linolne kisline ter testosterona. CBD deluje tudi na upočasnitev 
rasti sebocitov z aktivacijo receptorja TRPV4.  CBD ima tako trojno delovanje na akne – 
lipostatično, antiproliferativno in protivnetno (26). 
 
LUSKAVICA 
Luskavica (psoriza) je večplastna sistemska vnetna in kronična bolezen. Ne prizadene samo 
kože, zato luskavica ni kožno obolenje, ampak dolgotrajna bolezen imunskega sistema. 
Vzrok za nastanek še ni znan, znanstveniki pa so mnenja, da pride do bolezni  zaradi motnje 
pri aktivaciji imunskega sistema v kožnih celicah. Ta motnja pospeši cikel rasti kožnih celic 
(27). V zadnjih znanstvenih raziskavah je bilo potrjeno, da ima CBD pozitiven učinek na 
luskavico. Kanabinoidni receptorji, prisotni v koži, zavirajo hiperproliferacijo keratinocitov. 
Z dermalno uporabo kanabinoidov se lahko rast keratinocitov upočasni, s čimer se lahko 
videz pordele vnete in luskaste kože izboljša (28). 
 
ATOPIJSKI DERMATITIS 
Atopijski dermatitis je vrsta kožne bolezni, za katero so značilni močna srbečica in vnetje. 
Gre za kronično in pojavljajočo se bolezen. V zadnjih letih se pojavnost te bolezni vztrajno 
povečuje, najpogostejša je pri otrocih. Jasen vzrok nastanka bolezni še ni znan. Pri 
atopijskem dermatitisu pride do motnje v kožni pregradi. Oslabljeni sta zaščitna vloga in 
vlaženje, posledično je koža veliko bolj dovzetna za okužbe (29). 
 
Dokazi raziskav kažejo, da je KO lahko koristno pri zdravljenju simptomov atopijskega 
dermatitisa. V študiji bolnikov z atopijskim dermatitisom so dokazali, da se je v koži 
povišala vsebnost esencialnih maščobnih kislin: linolne , α-linolenske ter γ-linolenske 
kisline. Po dermalni uporabi konopljinega olja se je transepidermalna izguba vode 
zmanjšala, izboljšal se je videz suhe kože in zmanjšala se je srbečica. Vzrok za izboljšanje 
klinične slike je v sestavi KO, saj je ta vir polinenasičenih maščobnih kislin (30). Ne samo 
KO, tudi dermalna uporaba kanabinoidnih ligandov na koži zmanjšuje vnetje, ki je prisotno 






sistema, sebociti in keratinociti. Potencialni učinek uporabe kanabinoidov je zaviranje 
imunskih in vnetnih procesov (8). 
 
STIMULACIJA RASTI LAS 
Pilosebacealna enota kože obsega lasni mešiček in lojnico. Nedavne raziskave kažejo, da bi 
lahko imel endokanabinoidni sistem nadzorno vlogo te enote. Tako lasni mešički kot sebociti 
proizvajajo AEA in 2-AG. Receptor CB1 se v lasnem foliklu izraža odvisno od cikla las. 
Preprečevanje krožnega izpadanja las (lat. alopecije areate) in simptomatičnega izpadanja 
las (telogen effluvium) je možno z uporabo antagonistov za receptorja CB1. Učinek uporabe 
kanabinoidov bi se naj kazal v podaljševanju lasne grede, zatiranju intrafolikularne 








2 NAMEN DELA 
Namen diplomskega dela je analizirati in preučiti kozmetične izdelke z izvlečki konoplje, za 
katere je ugotovljeno, da izkazujejo pozitivne učinke na koži in so zato med potrošniki zelo 
priljubljeni. Kozmetične izdelke bomo izbrali v spletnih trgovinah, kjer prodajajo kozmetiko 
s konopljo, in sicer po ključnih besedah, povezanih s konopljo in konopljinimi izvlečki. 
 
Izbrane kozmetične izdelke iz spletnih trgovin bomo razdelili glede na vrsto kozmetičnega 
izdelka oziroma namen uporabe. Glede na samo sestavo in vrsto izdelka bomo s 
pridobljenim znanjem in s pomočjo strokovne literature določili tehnološko obliko. Na 
podlagi podatkov o sestavi izdelka bomo določili, katero vrsto konopljinega izvlečka izdelek 
vsebuje. Zanimalo nas bo, kateri izvleček se med vsemi izbranimi izdelki najpogosteje 
pojavlja. S pomočjo dodatnih strokovnih publikacij bomo določili vlogo in delovanje 
izvlečka. Iz podatkov o državi porekla izdelka bomo ugotavljali, v kolikšnem številu se na 
spletu prodajajo izdelki, proizvedeni v Sloveniji. Izvlečki konoplje spadajo med učinkovine 
naravnega izvora, zato bomo preverili tudi način oglaševanja, povezanega z naravno 
kozmetiko, in sicer bomo preučili spletno stran proizvajalca, ovojnino, ime ter opis 
kozmetičnega izdelka. V sklopu analize, povezane z oglaševanjem, nas bo zanimalo tudi, ali 
in kako proizvajalec oglašuje konopljo oziroma izvleček, ki ga izdelek vsebuje. Na koncu 








3 MATERIALI IN METODE  
3.1 MATERIALI 
Na spletu smo s ključnimi besedami: konoplja, konopljino olje, konopljina smola, CBD olje, 
Cannabis, Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil, Canabidiol in CBD, 
poiskali trgovine, ki prodajajo kozmetiko s konopljo ali konopljinimi izvlečki. Na osnovi 
zabeleženih e-trgovin smo naključno izbrali 63 kozmetičnih izdelkov, kar ocenjujemo kot 
primerno velikost vzorca za analizo trga.  
 
Vsakemu izdelku smo določili naslednje podatke: 
- ime kozmetičnega izdelka; 
- blagovno znamko; 
- državo porekla; 
- vrsta KI glede na mesto nanosa in funkcijo; 
- tehnološko obliko; 
- prisotni certifikati; 
- oglaševanje naravne kozmetike; 
- vrsta konopljinega izvlečka. 
 
Vsi izbrani kozmetični izdelki in določeni podatki za analizo so predstavljeni v preglednici 
III. Zaradi lažje analize smo v preglednico med izvlečke uvrstili tudi konopljino olje, čeprav 
se zavedamo, da je to izdelek, pridobljen s hladnim ali toplim stiskanjem konopljinih semen 































































Arthrocann gel za 
masažo sklepov 
Češka gel nega telesa 
Cannabis 




Naravni balzam za 
ustnice z aromo 
vanilije in medu 












konopljino olje  
Avon 






Sativa Seed Oil 
 
Babaria Antiperspirant roll-on Španija antiperspirant nega telesa 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 
Barry M 




balzam nega ustnic 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 
Be Hempy 
CBD mazilo s 
smiljem 
























Bio krema za 
obraz 





























































naravna krema za 
nego kože 
Češka krema nega telesa 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 




































































krema za nego 
aknaste kože 







Aknagel za težave 
pri aknah 
Slovenija krema nega obraza 
Cannabis 








































Gel za prhanje 
Apple&Hemp 


























































Negovalna prha z 
bio-oljem 
konoplje 



















Srečni časi rdeči 














Slovenija krema nega obraza 
Cannabis 














Aging kremen gel 







Bio serum, ki 
pomirja kožo 
“Flower Power” 



























Masažni gel z 
izvlečkom 
konoplje 














Slovenija mleko nega telesa 
Cannabis 










za make-up SPF 
30 
ZDA krema nega obraza 
Cannabis 























CBD krema za 
utrujene noge DR. 
Kent 
Slovenija krema 






Hranilna krema za 
obraz 












serum nega obraza 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 
Rilastil 
AK-Repair z ZF 
100+ fluidna 
emulzija 
Italija krema zaščita telesa 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 
STYX 
Krema za roke 
konoplja 
Avstrija krema 

















Konopljino olje za 











Italija mleko zaščita telesa 
Cannabis 
Sativa Seed Oil 
 
Verde Krema s konopljo Poljska krema nega telesa 
Cannabis 










Na ovojnini izdelka oziroma na spletni strani proizvajalca smo poiskali ime izdelka in  
blagovne znamke ter državo proizvodnje. Analizirali smo sestavo izdelka ter s pomočjo 
znanja in dodatne literature določili vrsto izdelka glede na namen uporabe ter tehnološko 
obliko. V sestavi vsakega preučevanega izdelka smo pogledali, kateri izvleček konoplje 
vsebuje, ter s pomočjo podatkovne baze COSING in strokovne literature določili delovanje 
in vlogo izvlečka. Kot smo že omenili, smo med izvlečke uvrstili tudi konopljino olje. Na 
podlagi besed ali besednih zvez na ovojnini izdelka in spletni strani proizvajalca smo 
preverili, ali se izdelek oglašujejo kot naravno kozmetiko in ali ima pridobljen kateri 
certifikat.  
 
Podatke o državi proizvodnje, vrsti kozmetičnega izdelka, tehnološki obliki, vrsti prisotnega 
izvlečka konoplje, oglaševanju naravne kozmetike, oglaševanju izvlečka in certifikatu smo 
statistično analizirali. Uporabili smo metodo opisne statistike, ki raziskuje sestavo in zvezo 
med izbranimi podatki. Za grafično predstavitev rezultatov smo uporabili programski orodji 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 TEHNOLOŠKA OBLIKA KOZMETIČNIH IZDELKOV 
Izvlečke konoplje zasledimo v različnih vrstah KI. Razlog so različni nameni uporabe 
izdelka, ki pogojujejo njegovo obliko, ter različni tehnološki postopki za pridobivanje 
izvlečkov konoplje, pri čemer je produkt postopka lahko lipofilna ali hidrofilna spojina. Na 
osnovi te lastnosti izvlečka načrtujemo končno obliko KI in način vgradnje kozmetično 
aktivne spojine (KAS). Izbira tehnološke oblike izdelka je pomembna za zagotavljanje 
učinkovitosti, stabilnosti in kompatibilnosti KAS s podlago. Izdelek mora biti zasnovan tako, 
da služi svojemu namenu, k čemur tehnološka oblika pomembno prispeva. Oblika KI je tudi 
marketinški atribut in vpliva na kupce, ki izbirajo izdelke tudi na podlagi senzoričnih in 
optičnih lastnosti. 
 
Na sliki 5 je prikazano, katere tehnološke oblike so med izbranimi izdelki najpogosteje 
zastopane. Tehnološko obliko smo posameznemu izdelku pripisali glede na oznako na 
ovojnini oz. smo jo podrobneje določili s pomočjo podane sestave. Iskali smo ključne 
sestavine, ki so značilne za tehnološko obliko, kot so površinsko aktivne snovi (PAS), 
polimeri, lipofilne sestavine in prisotnost/odsotnost vode. Kjer sestava ni bila podana, smo 
razvrstili izdelek v posamezno skupino s pomočjo imena izdelka in opisa delovanja izdelka, 







Slika 5: Tehnološke oblike KI, ki vsebujejo konopljine izvlečke 
Oblike, ki se pojavljajo pri več kot enem izdelku, so: mazilo, šampon, krema, gel, serum, 
losjon, mleko, maska, balzam in oljna raztopina. Daleč najpogostejša oblika KI z izvlečki 
konoplje je krema, ki se pojavi 16-krat (25,4 %). Sledijo geli (8; 12,7 %), mazila (7; 11,1 
%), serumi (5; 7,9 %) in balzami (5; 7,9 %), losjoni (4; 6,3 %) in oljne raztopine (4; 6,3 %). 
Izvlečke konoplje smo našli tudi v dveh (3,2 %) mlekih, maskah in šamponih. Med 
posameznimi izdelki smo zasledili tudi micelarno vodico, korektor, trdo milo, piling, penečo 
kopel, antiperspirant, pasto in maslo. Širok nabor tehnoloških oblik KI tako nakazuje 
različne namene uporabe izdelkov z izvlečki konoplje.  
 
Kreme so v negovalni kozmetiki najpogosteje zastopane tehnološke oblike. Koži nudijo 
potrebne snovi za negovanje in videz lepe kože po dolgotrajni uporabi. Lahko jih 
uporabljamo za različne predele telesa, za obraz, predele okoli oči, celotno telo, stopala in 
roke. Krema je poltrdni emulzijski sistem, ki izkazuje najboljše fizikalne zahteve za 
doseganje učinkov na površini in v globljih plasteh kože. Ker je emulzija, hkrati omogoča 
oskrbovanje kože z lipofilnimi in hidrofilnimi KAS v večjih količinah. To tudi pomeni, da 
vgrajevanje KAS ne predstavlja večjih težav, saj jih lahko vgradimo v lipofilno ali hidrofilno 




































v isti izdelek. Kreme so enostavne za uporabo, njihovo konsistenco lahko enostavno 
spreminjamo, in sicer bodisi z dodatkom vodne ali lipofilne faze (z dodatkom lipidov z 
višjim vreliščem se konsistenca poveča). Poznamo dva tipa krem, ki ju ločimo glede na to, 
kaj je zunanja in kaj je notranja faza, in sicer: voda v olju (V/O) in olje v vodi (O/V). Tip 
emulzije O/V po nanosu na površini kože ne pušča mastnega občutka. Je ustrezno mazljiv, 
omogoča takojšno vlaženje kože in je enostavnejši za izdelavo kot obratni tip emulzije V/O. 
Zaradi izhlapevanja zunanje vodne faze lahko izkazujejo tudi učinek hlajenja. Drugače je pri 
uporabi krem tipa V/O, kjer se po njihovi uporabi na površini pojavi masten film, kar je v 
kozmetiki za dnevne izdelke nezaželeno. Z druge strani pa je ta učinek lahko pozitiven, kadar 
želimo dolgotrajnejše delovanje lipidov, s čimer povečamo učinek vlaženja kože. Zaradi 
vodoodpornosti je njihova uporaba pogosta pri izdelkih za sončenje, nočno nego in izdelkih 
za dojenčke. Z vidika mikrobiološke nestabilnosti so kreme tipa V/O manj dovzetne za 
kontaminacijo. Poleg vlaženja lahko kreme delujejo še emolientno, kožo pomirjajo, gladijo 
in učvrstijo. 
Pri izbranih KI smo za določitev kreme kot tehnološke oblike pregledali podano sestavo in 
ime. Pri sestavi smo iskali tri ključne sestavine, to so voda oziroma vodna faza, lipofilne 
komponente in PAS. Ker nismo imeli podatka o kvantitativni sestavi, nismo mogli 
natančneje določiti, ali je izbrana krema emulzija tipa O/V ali V/O. Na osnovi sestave in 
kemizma emulgatorjev pa špekuliramo, da med izbranimi kremami najdemo tako emulzije 
tipa O/V kot tudi V/O. V izbranih kremah se najpogosteje uporablja aktivna sestavina KO. 
Za KO je znano, da neguje, regenerira, povečuje učinek vlaženja in je hipoalergeno, zato je 
primerno za suho, občutljivo, razdraženo kožo. Pomaga tudi pri zdravljenju kroničnih težav 
s kožo. Poleg KO se v kremah hkrati pojavlja konopljina smola, ki vsebuje CBD. Ta je bolj 
viskozna in gosta, zato jo proizvajalci vgrajujejo v KI skupaj s KO, kar omogoča lažjo 
uporabo izdelka (31, 32). 
 
Geli so prav tako kot kreme poltrdne konsistence. Ločimo hidrogele in oleogele; slednji so 
v kozmetiki redkejši. Gele prepoznamo po tem, da so prozorni. Tipična sestava hidrogela je 
tekoča faza (voda), tvorilec gela, ki je običajno nek hidrofilni polimer, ki v vodi nabreka in 
tako tvori tridimenzionalno ogrodje. Je vlažilec, ki prepreči izhlapevanje vode in izsušitev 
gela, ter konzervans. Med gele smo razvrstili izdelke, ki so v podani sestavi imeli tipične 
sestavine za gel, navedene zgoraj. Med izdelki se pojavi tudi kremni gel, ki je kombinirana 






Izdelki, ki smo jih opredelili kot gele, se uporabljajo za nego in čiščenje telesa ter za nego 
obraza. Geli za obraz in telo imajo lahko teksturo, se hitro vpijajo in so primerni za nego 
mastne kože. Delujejo izrazito vlažilno. Dva izdelka, opredeljena kot gela, se uporabljata 
tudi za masažo. Najpogosteje smo v gelih zasledili KO ali izvleček s CBD. KO v gelih 
delujejo vlažilno, antioksidativno, regenerativno, emolientno. Izvlečki konoplje s CBD 
lajšajo težave pri problematični koži in preprečujejo vnetje (33). 
 
Med pogostimi oblikami KI s konopljinimi izvlečki so tudi mazila. Mazila so prav tako kot 
kreme in geli podskupina poltrdnih oblik. Poznamo hidrofobna, vodo emulgirajoča in 
hidrofilna mazila. V večini primerov so hidrofobna mazila sestavljena samo iz oljne faze, ki 
jo tvorijo olja, masla in voski, ki na površini kože tvorijo okluzijo in preprečijo trans 
epidermalno izgubo vode (TEWL). Mnogokrat je ta povečana pri oslabljeni barieri kože, kar 
se kaže pri različnih kožnih boleznih, kot sta luskavica in dermatitis. V izbranih izdelkih so 
mazila namenjena prav suhi, razdraženi in problematični koži. V mazilih se pojavljajo 
različne vrste izvlečkov. Konopljino olje deluje v mazilih vlažilno (ima vlogo emolientov in 
okluzivov), ekstrakti s CBD pa imajo vlogo KAS. Uporabljamo jih najpogosteje kot izdelke, 
namenjeni razdraženi, občutljivi in oboleli koži. Podobno sestavo kot mazila imajo tudi 
balzami in masla, ki se prav tako pogosto pojavljajo med izbranimi izdelki.  
 
Med izdelki, ki vsebujejo izvlečke konoplje, najdemo tudi serume. Serumi so po konsistenci 
zelo podobni kremam. So bolj koncentrirana formula, bogata s KAS, ki delujejo na 
specifične težave s kožo. Zaradi visoke koncentracije KAS delujejo učinkovitejše in hitreje, 
zato so zelo primerni za nanos na točno določeno mesto, kjer je stanje kože poslabšano. 
Serumi spadajo med aktivno kozmetiko. V izbranih izdelkih z izvlečki konoplje serume 
uporabljamo za občutljivo, suho, razdraženo, problematično in zrelo kožo. 
 
Losjon je tekoča oblika KI. Sprva so losjone uporabljali samo za čiščenje kože, danes pa jih 
uporabljamo tudi za toniziranje, nego in zaščito. Njihova prednost je lahka tekstura, ki se 
hitro vpije v kožo in ne pušča mastnega občutka. V naboru izdelkov z izvlečki konoplje se 
losjone najpogosteje uporabljamo za nego kože in za čiščenje obraza. Izvlečki konoplje 
pripomorejo k vlažilnemu ali emolientnemu učinku, lahko pa imajo vlogo KAS. Enako 
pogosto kot losjoni se pojavljajo oljne raztopine. Te so za razliko od losjonov sestavljene 






komponente v oljnih raztopinah predstavlja KO. Kot KAS je v nekaterih primerih dodan še 
CBD.  
 
Med redkejšimi oblikami,so šamponi, ki spadajo med tekoče KI. Namenjeni so čiščenju las 
in lasišča. Največji delež v sestavi šamponov predstavljata voda in PAS. Konoplja se v teh 
izdelkih pojavlja v obliki KO, ki ima vlogo emolienta ali pripomore k ustrezni konsistenci. 
Zasledimo pa lahko tudi hidrolat konoplje, ki predstavlja vodno fazo. Med izdelki za čiščenje 
telesa se pojavi trdo milo, kjer ima konopljin izvleček s CBD vlogo KAS, in peneča kopel, 
v kateri je KO, ki deluje emolientno in okluzivno. KO lahko zasledimo tudi v pilingu, ki 
mehča in vlaži kožo. Izbran piling spada med mehanske pilinge, kjer trdi delci – morska sol 
predstavljajo abraziv. Abrazivi so netopni v nosilnem sistemu KI; z njimi odstranjujemo 
odmrle kožne celice in pospešujemo mikrocirkulacijo. Abrazive zasledimo še v eni 
tehnološki obliki. To je pasta, kjer se pojavi izvleček konoplje kot KAS. Še en zanimiv 
izdelek, kjer se pojavi KO, je antiperspirant. 
 
Redkeje se z izvlečki konoplje pojavijo izdelki za obraz , bodisi v obliki maske ali korektorja. 
Maska je namenjena izrazitemu "hranjenju" in vlaženju kože. Običajno jo nanašamo na 
obraz v debelejših slojih in pustimo učinkovati nekaj minut. Nato masko speremo ali s 
krožnimi gibi vmasiramo v kožo. V dveh izbranih maskah je prisotno KO. Olje zagotavlja 
dolgotrajno vlaženje, kožo oskrbi s potrebnimi vitamini in minerali, jo neguje ter deluje tudi 
proti znakom staranja. Med izbranimi izdelki zasledimo tudi korektor, ki spada med 
dekorativno kozmetiko. Korektor je namenjen prekrivanju nepravilnosti na koži, KO, ki ga 
vsebuje, pa deluje emolientno in vlažilno. 
 
4.2 VRSTA KI (NAMEN IN MESTO NANOSA) 
KI je snov ali pripravek, ki je namenjen uporabi na zunanjem delu človeškega telesa (koža, 
lasišče, nohti, ustnice, zunanje spolovilo) ali v ustni votlini. Namen uporabe je, da dele telesa 
očisti, odišavi, zaščiti, ohranja v dobrem stanju, spremeni videz, odpravlja neprijeten vonj 
(34). 
 
Kozmetične izdelke razdelimo glede na funkcijo v štiri kategorije; nega, čiščenje, zaščita in 
dekorativa. Glede na mesto nanosa jih delimo na kozmetične izdelke za obraz, roke, telo, 






izvlečkov smo izbrane izdelke razdelili v 11 skupin: nega telesa, nega obraza, nega okoli 
oči, nega ustnic, nega stopal in rok, čiščenje obraza, čiščenje las, čiščenje zob in ustne 
votline, dekorativa obraza in zaščita telesa, pri čemer smo upoštevali funkcijo (nega, čiščenje 
in dekorativa) ter mesto nanosa KI. Na Sliki 6 je razvidno, katere vrste izdelkov glede na 
namen se najpogosteje pojavljajo. 
 
 
Slika 6: KI z izvlečki konoplje glede na mesto nanosa in funkcijo izdelka 
Največji delež (23; 36,5 %) predstavljajo izdelki za nego telesa, sledijo KI za nego obraza 
(17; 27,0 %). Zasledili smo 7 izdelkov (11,1 %) za čiščenje telesa, 3 kozmetične izdelke za 
nego ustnic (4,8 %), 3 KI za nego stopal in rok (4,8 %) ter 2 kozmetična izdelka (3,2 %) za 
nego okoli oči, čiščenje las, čiščenje obraza in za zaščito telesa. Pojavijo se tudi izdelki za 
čiščenje zob in ustne votline ter za dekorativo obraza.  
 
Izvlečki konoplje se v največjem obsegu pojavljajo v izdelkih za nego telesa in obraza. 
Skupno predstavljata ti dve skupini 63,5 % vseh izbranih izdelkov. Najpomembnejša vloga 
kozmetike za nego kože je ohranjanje funkcije samooskrbe kože, ki pripomore, da se koža 
sama obnavlja in se približa svojemu najugodnejšemu stanju. Primer zaželenega stanja je 
mehka, čvrsta, gladka in enakomerno obarvana koža. Podrobneje smo izdelke za nego telesa 
in obraza razvrstili glede na namen uporabe. Pri tem smo upoštevali učinke konopljinih 



























suho kožo, problematično kožo, mastno kožo oziroma kožo, nagnjeno k aknam, zrelo kožo, 
kamor spadajo izdelki proti staranju, izdelki proti potenju in izdelki z antibakterijskim 
delovanjem. Ker imajo konopljini izvlečki v izbranih izdelkih navedenih več različnih 
učinkov, število izdelkov na grafu presega število izbranih KI (35). 
 
 
Slika 7: Pregled namena uporabe KI z izvlečki konoplje za nego obraza in telesa 
Na Sliki 7 lahko vidimo, da je največ izdelkov namenjenih suhi koži. Suha koža je tip kože, 
kjer se sebum tvori v manjših količinah kot pri normalni koži. Sebum oskrbuje kožo s 
potrebnimi lipidi, ki so ključni za vzdrževanje vlage v koži in delujejo kot zaščitni sloj pred 
zunanjimi vplivi okolja. Koža je na dotik hrapava, se lušči in daje občutek zategnjenosti. 
Suha koža se pojavi zaradi pomanjkanja naravnega vlažilnega faktorja (NMF) in 
epidermalnih lipidov (ceramidi, maščobne kisline, holesterol). NMF izhaja iz povrhnjice in 
je v večjem delu sestavljen iz bazičnih aminokislin in njihovih derivatov, kot sta pirolidin 
karboksilna kislina (PCA) in urokanska kislina, laktatov in sečnine. Poleg teh glavnih 





























glicerol. Kadar je funkcija NMF oslabljena in primanjkuje potrebnih lipidov, je uporaba olj 
in humektantov v KI ustrezna za ponovno vzpostavitev homeostaze v koži. Proizvajalci 
navajajo, da tako KO kot tudi izvlečki, ki vsebujejo CBD, povečajo vlago v koži ter kožo 
"nahranijo" in obnovijo (35, 36). 
 
Pričakovano je veliko izdelkov - 33, namenjenih razdraženi in občutljivi koži. Čeprav znaki 
razdražene in občutljive kože niso natančno določeni, se ti najpogosteje kažejo kot rdečica, 
pekoč občutek, zbadanje in srbenje. Posledica takšnega stanja kože so intenzivne reakcije, 
ki se pojavijo v povezavi z menstrualnim ciklom in možnimi sprožilci, kot so vremenske 
razmere (suh in hladen zrak), čistila, sredstva za osebno higieno, nekatere bakterije na koži 
in pršice, uživanje začinjene hrane in pitje alkohola. Posledica vseh teh notranjih in zunanjih 
dejavnikov je oslabljena naravna kožna bariera, zato se poveča TEWL ter pride do 
spremembe v sestavi beljakovin in lipidov v roženi plasti. Koža je na videz suha, se lušči, je 
manj elastična in pordela. Pride tudi do nevrogene preobčutljivosti in sproščanja citokinov 
in prostaglandinov, kar povzroči nastanek vnetja. Konopljini izvlečki pripomorejo k 
izboljšanju stanja take kože. Umirjajo rdečico in srbenje, na koži ponovno vzpostavijo 
oslabljeno bariero, kar zmanjša TEWL. Delovanje izvlečkov s CBD je povezano z 
endokanabinoidnim sistemom kože. Pri tem ima najpomembnejšo vlogo receptor CB1, ki 
ima zaščitno vlogo pred odvečnim vnetnim odzivom celic T v keratinocitih. Izdelki s 
konopljinimi izvlečki, ki spadajo med izdelke za problematično kožo, so primerni za nego 
kože z luskavico in dermatitisom (37 - 39). 
 
Izvlečki konoplje pozitivno vplivajo na nečisto, mastno, aknasto kožo. Izvleček ima vlogo 
KAS, saj preprečuje nastanek sebuma ter deluje nekomedogeno, kar pomeni, da ne povzroča 
mašenja por in posledično nastanka ogrcev in mozoljev. Zmanjšuje celično proliferacijo in 
ima protivnetni učinek. Izvlečki konoplje imajo tudi antioksidativne lastnostni, zato so 
primerni za izdelke proti staranju. Antioksidanti ščitijo biološke molekule pred oksidativnim 
stresom, ki ga povzročajo škodljive reaktivne kisikove zvrsti (ROS), ki so stranski produkt 
biokemijskih reakcij v telesu ali nastajajo pri prekomerni izpostavljenosti UV žarkom, ozonu 
in cigaretnemu dimu. Med naborom izdelkov zasledimo 5 izdelkov, namenjenih negi aknaste 
kože, in 3 izdelke, namenjene zreli koži. Glede na to, da je povpraševanje po teh izdelkih 







4.3 VRSTE IZVLEČKOV 
Glavni namen diplomske naloge je bil preučiti sestavo izbranih KI in ugotoviti, kateri 
izvlečki konoplje se najpogosteje pojavljajo v izdelkih na tržišču ter kakšna je njihova vloga. 
Za ta namen smo pregledali sestavo in izpisali INCI ime izvlečka. Kjer sestava ni bila 
podana, smo izpisali vrsto izvlečka, ki ga navaja proizvajalec na svoji spletni strani. Med 
pomembne sestavine za uporabo v kozmetiki spada tudi KO. Čeprav KO zaradi drugačnega 
načina pridelave ne spada med izvlečke, smo ga kljub temu na splošno umestili med te. 
Glede na zgoraj opredeljene kriterije smo izdelke razvrstili v 4 skupine: KI z ekstrakti 
konoplje, KI s KO, KI s hidrolatom konoplje in KI s konopljinim čajem. Iz Slike 8 je 
razvidno, v kakšni obliki se konoplja najpogosteje pojavlja v KI. Ker izdelki vsebujejo več 
različnih konopljinih izvlečkov, število teh presega število kozmetičnih izdelkov, ki smo jih 
izbrali. 
 
Slika 8: Pojavljanje konopljinih izvlečkov v analiziranih KI 
Najpogosteje se v izdelkih pojavlja KO (51, 84,1 %), kar smo pričakovali. Sledijo ekstrakti 
konoplje (25, 39,7 %), hidrolat konoplje (2, 3,17 %) in konopljin čaj (2, 3,17%).  
Konopljino olje (ang. Cannabis Sativa Seed Oil, Cannabis Sativa (Heemp) Seed Oil) ima 
v izbranih izdelkih vlogo emolienta, vzpostavlja naravno kožno bariero in ohranja primerno 
količino vlage zaradi ugodnega razmerja med ω-3 in ω-6 nenasičenimi maščobnimi 
























primerno za nego problematične kože. Vse te lastnosti ga potrjujejo kot koristno sestavino 
KI. 
 
Med ekstrakte konoplje smo razvrstili izvlečke, pridobljene z ekstrakcijskim postopkom. 
Med te smo umestili sestavine, ki jih lahko najdemo v podatkovni bazi CosIng (ang. 
Cosmetic ingredient database) in vsebujejo CBD, ter ostale sestavine, pridobljene iz 
konoplje, ki imajo navedeno vsebnost CBD. V nadaljevanju so podani opisi različnih 
ekstraktov iz konoplje, ki se pojavljajo v izbranih izdelkih. Podatke o opisu in učinkih smo 
pridobili s pomočjo proizvajalca in dodatne strokovne literature. 
 
Cannabis Sativa Extract, izvleček industrijske konoplje 
To ime predstavlja izvleček iz celotnega dela rastline. Učinkuje protimikrobno, 
antioksidativno. Zavira nastanek sebuma, zato je primeren za vgrajevanje v KI za nego 
aknaste kože. Ima tudi zaščitno vlogo kože (40). 
 
CBD - olje (ekstrakt Cannabis Sativa L.) 
CBD olje je pridobljeno iz listov konoplje. V KI ga uporabljamo kot KAS, ki sprošča kožo, 
pomaga pri celjenju kože, zagotavlja vitamine in maščobne kisline. Uporabljamo ga za nego 
in vlaženje kože. Primeren je za suho in razpokano kožo. 
 
CBD konopljina smola 
CBD - smola se od CBD olja razlikuje v vsebnosti CBD. Smola je veliko gostejša, zato jo 
velikokrat vgradijo v KI skupaj s KO. CBD smola spodbuja koži lasten obnovitveni sistem. 
Primerna je za kožo, nagnjeno k aknam in dermatitisu, umirja srbečico in zmanjša 
keratinizacijo kože, deluje antibakterijsko in protivnetno. CBD v smoli pripomore k 
izboljšanju stanja luskavice in revmatoidnega dermatitisa. 
 
Cannabidiol, CBD extract, konopljin izvleček (CBD) 
Cannabidiol (CBD), izvleček iz konoplje ima enake učinke kot Cannabis Sativa Extract.  
 
Cannabis Sativa Flower Extract, ekstrakt cvetov industrijske konoplje s kanabinoidi 






Ta izvleček ima v KI vlogo emolienta in humektanta. Po evropski regulativi, opisani v 
poglavju 1.4.1., sodi med prepovedane za uporabo v KI (41). 
 
Cannabis Sativa Leaf Extract 
Je izvleček, pridobljen iz listov konoplje, in ima vlogo emolienta in humektanta (42). 
 
Cannabis Sativa Flower/Leaf/Steam Extract 
Vsebuje izvlečke iz cveta, stebla in listov konoplje. Zaradi vsebnosti izvlečka cvetov je 
prepovedan za uporabo v KI, sicer pa izkazuje antioksidativne, negovalne in zaščitne učinke 
na koži. Zavira nastajanje sebuma (43). 
 
Med vsemi ekstrakti se v analiziranih KI najpogosteje pojavlja Cannabidiol, CBD extract ali 
konopljin izvleček (CBD). Vsi trije predstavljajo isti izvleček, le da so predstavljeni pod 
drugačnim imenom. Sledi drugi najpogostejši izvleček, to je Cannabis Sativa Extract. Obe 
skupini izvlečkov izkazujeta enake učinke. Slednjega lahko najdemo na seznamu 
prepovedanih sestavin v KI. Na seznamu prepovedanih sestavin pa zasledimo še dva 
izvlečka, ki se pojavita v naboru naših izdelkov. To sta Cannabis sativa Flower Extract in 
Cannabis Sativa Flower/Leaf/Steam Extract. 
 
Konopljin hidrolat nastaja kot stranski produkt destilacije, s katero pridobivamo eterično 
olje. Vsebuje vodotopne spojine in nekaj molekul eteričnega olja rastline. Hidrolat se danes 
pogosto pojavlja pod imenom rožna voda. Med sestavinami konoplje je najbolj neraziskan. 
Med izbranimi izdelki se pojavi v eni izmed krem in v šamponu za lase. Učinkuje pozitivno 
na kožo, tako da pospeši mikrocirkulacijo, poživi videz kože in izboljšuje izgled por (44). 
 
Konopljin čaj se pojavi v dveh izdelkih, in sicer v losjonu za telo ter kremi za obraz. 
Njegova funkcija ni povsem znana. Konopljin čaj vsebuje zelo majhno koncentracijo 
kanabinoidov. Bolj pogosto se uporablja za uživanje. Z uživanjem pripomore k zaščiti 
imunskega sistema, lajša bolečine, ki se pojavljajo ob vnetjih, odpravlja prebavne motnje, 
deluje protivnetno in protistresno, dviguje nivo energije, deluje antioksidativno, 







4.4 OGLAŠEVANJE IZVLEČKA KONOPLJE IN NARAVNE KOZMETIKE 
Pri izbranih KI smo preverjali, ali proizvajalec oglašuje prisotnost konopljinega izvlečka. 
Pogledali smo ovojnino izdelka, spletno stran trgovine ali proizvajalca in upoštevali 
morebitne omembe konoplje ali besedne zveze, povezane s konopljo. Za pozitivno 
oglaševanje smo šteli tudi sliko konoplje na ovojnini.  
 
Slika 9: Oglaševanje prisotnosti konopljinega izvlečka v KI 
Iz grafa na Sliki 9 je razvidno, da v 54 izdelkih (85,7 %) proizvajalec oglašuje prisotnost 
konopljinega izvlečka. Iz tega lahko predvidevamo, da imajo v teh izdelkih izvlečki vlogo 
KAS, medtem ko so v ostalih primerih najverjetneje sestavine lipofilnega del nosilne 
podlage KI in delujejo kot zgoščevala emolienti ali humektanti. Ne izključujemo pa tudi 
tretje možnosti, da proizvajalci oglašujejo konopljo zaradi njene popularnosti in je to dobra 
marketinška poteza ne glede na vlogo izvlečka v izdelku. 
V kozmetični industriji je aktualni trend uporaba sestavin naravnega izvora. Izvlečki 
konoplje spadajo med sestavine naravnega izvora, zato je pričakovano, da se pojavljajo v 
izdelkih, ki so uvrščeni med naravne. Med izbranim naborom izdelkov smo preverili, ali 
proizvajalec izdelek oglašuje kot naravno kozmetiko. Pri tem smo upoštevali samo navedbe 
v zvezi z naravno kozmetiko na ovojnini, na spletni strani trgovine ali proizvajalca. Pri 























Slika 10: Oglaševanje KI z izvlečki konoplje kot naravne kozmetike 
Na grafu na Sliki 10 lahko vidimo, da v primeru 41 izdelkov proizvajalci izdelek oglašujejo 
kot naravno kozmetiko. Velikokrat se v opisih pojavljajo napisi “bio“, “eko“ in “naravno“. 
V večini primerov se oglaševanje naravne kozmetike navezuje na celoten izdelek, v 
določenih primerih pa se oglaševanje “naravnega“ navezuje samo na izvleček konoplje. 
Zasledimo primere izdelkov, kjer je na ovojnini napisano, v kolikšnem deležu so sestavine 
naravnega izvora. Pojavi se tudi primer izdelkov, kjer je navedeno, da je izdelek 100 % 
naraven. To so izdelki CBD mazilo 5 % (Konopljin cvet), CBD maslo za telo (Bio Teca), 
Madam Chamomille krema za občutljivo kožo (Koko) in Cannabis Sativa Seed Oil Herbal 
Concentrate (Kiehls). Pri izdelkih blagovne znamke Koko je bilo natančneje podano, da 
izdelek vsebuje 100 % formulacijo in 16,5 % sestavin kontroliranega ekološkega porekla. 
Blagovna znamka Kiehls pa je svojo oznako 100 % naravno pod opombami obrazložila kot 
sestavine, naravno pridobljene, če po predelavi iz naravnega vira ohranijo več kot 50 % svoje 
molekularne strukture.  
 
Večina potrošnikov, ki kupujejo naravno kozmetiko, si te izdelke predstavlja, kot da 
vsebujejo 100 % naravne sestavine. Realnost je popolnoma drugačna, saj lahko izdelek, 
označen kot "naraven", vsebuje samo majhen delež naravnih in ekološko pridelanih sestavin, 
ostale pa so sinteznega izvora. Pojem naraven pomeni snov, ki je pridobljena iz naravnih 
snovi rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora ali iz njihovih zmesi. Problem tiči v 
tem, da v večini držav v EU in po svetu na področju kozmetične industrije še ni zakonskih 

























snovi naravnega izvora. Beseda "naravno" se v kozmetiki na splošno nanaša na izvor 
sestavin ali na celotno sestavo izdelka. Biološko ali ekološko ali organsko pa se običajno 
nanaša na samo proizvodnjo surovin, torej da so surovine nastale v skladu s posebnimi 
pravili in predpisi. Velikokrat je uporaba besed "naravno", "bio" (biološko), "eko" 
(ekološko) le zavajanje potrošnika, saj veliko ljudi izhaja iz koncepta, da so naravne 
sestavine za kožo najboljše izključno zato, ker so naravne. Premalo ljudi je ozaveščenih, da 
mora biti prednost uporabe naravnih sestavin v KI podprta s fizikalnimi in biokemijskimi 
lastnostmi. V kolikšnem obsegu je nek izdelek zares naraven ali organski, nam pove samo 
certifikat pooblaščenega organa. Poznamo različne certifikate za naravno in organsko 
oziroma ekološko kozmetiko, ki pa imajo različne standarde (46, 47). 
 
4.4.1 Pojav certifikatov 
Ker je bil odstotek oglaševanja naravne kozmetike pri izbranih KI velik, smo pregledali, ali 
imajo ti izdelki pridobljene certifikate za naravno, organsko/ekološko kozmetiko. Rezultati 
so prikazani na Sliki 11. Nekateri izdelki imajo prisotnih več različnih certifikatov, zato 
število KI presega skupno število KI z izvlečki konoplje, ki so oglaševani kot 
naravna/organska/ekološka kozmetika. 
 




























Med vsemi izdelki, ki jih proizvajalci oglašujejo kot naravne ali organske/ekološke, je 22 
izdelkov (53,7 %) brez certifikata. Med certificiranimi izdelki se najpogosteje pojavi 
certifikat NaTrue (4; 6,3 %). Aromacert, AIAB in VeganSociety se pojavijo po trikrat (7,3 
%), Kon-cert, Vegeterian society, ECOgea, CCPB in BDIH-COSMOS po dvakrat (4,9 %). 
Zasledimo še certifikat Soil association organic, COSMEBIO in AustrianBioGarantie.  
 
NaTrue je vseevropski standard, ki ga je pripravila mednarodna zveza predstavnikov 
proizvajalcev in prodajalcev kozmetike. Pod tem znakom najdemo tri kategorije izdelkov, 
in sicer: naravna kozmetika, organska kozmetika in kozmetika z organskimi komponentami. 
Izdelki naravne kozmetike z deležem ekološko pridelanih sestavin morajo vsebovati najmanj 
70 % naravnih sestavin iz ekološke pridelave. Pri organski kozmetiki pa mora biti minimalno 
95 % biološko predelanih sestavin (48). 
 
Aromacert je standard za certificiranje iz Velike Britanije. Jamči visoko stopnjo kakovosti s 
stališča strogih kriterijev. Znak zagotavlja, da je KI zasnovan iz 100 % naravnih sestavin. 
Dovoljuje najmanjšo vsebnost konzervansov. Ne dovoljuje spojin s klorom, sulfatov, 
nitratov, nitritov, aminov ali parabenov. Prav tako so brez umetnih parfumov in barvil. 
Navedena so vsebovana eterična olja, vključno z glavnimi sestavinami in aromaterapevtskim 
delovanjem (49). 
 
AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) je italijanska organizacija, ki 
zagotavlja, da se srečujemo s proizvodom ekološkega kmetijstva (50). 
 
Soil Association je britanski standard za naravno kozmetiko. Njihovi izdelki, ki so 
obravnavani kot organska kozmetika, morajo vsebovati minimalno 95 % ekološko 
pridelanih sestavin, naravna kozmetika z organskimi komponentami pa minimalno 70 %. Ta 
certifikat spada pod vseevropski standard COSMOS (51). 
 
Standard ECOgea certificira naravno in organsko kozmetiko, čistilna sredstva in dišave. 
Podobno kot NaTrue razvršča kozmetiko v tri kategorije. Naravna kozmetika mora vsebovati 
minimalno 75 % sestavin naravnega izvora, naravno-organska mora vsebovati najmanj 85 






Organska kozmetika vsebuje minimalno 95 % naravnih sestavin in minimalno 10–100 % 
naravnih sestavin organske pridelave (52). 
 
BDIH je nemški certifikat in je prvi certifikat za naravno kozmetiko, ustanovljen leta 1995. 
Dovoljuje uporabo konzervansov, ki so identični naravnim. Proizvodni proces mora biti 
strogo nadzorovan. Izdelek ne sme vsebovati sinteznih dišav, umetnih barvil, parafinov, 
naftnih derivatov, silikonov, etoksiliranih surovin, anorganski soli in mineralov. Sestavine 
ne smejo biti preizkušene na živalih. Ovojnina mora biti biorazgradljiva, izdelki pa ne smejo 
biti obsevani. Certifikat spada po standard COSMOS (47, 53). 
 
Cosmebio certificira naravno kozmetiko, kjer mora biti 95 % sestavin iz ekološke pridelave. 
Izdelki ne smejo biti obsevani. Prepovedane so sintezne sestavine in derivati nafte. Sestavine 
ne smejo biti toksične ne za ljudi prav tako ne za vodne živali. Tako kot certifikata BDIH in 
Soil association tudi ta spada pod okrilje COSMOS (47,54). 
 
Kon-cert je slovenski certifikat, ki razvršča KI v tri kategorije: bio kozmetika, naravna 
kozmetika z bio sestavinami in naravna kozmetika. Izdelki ne smejo vsebovati parabenov, 
sinteznih dišav, naftnih derivatov, etoksiliranih sestavin, silikonov, formaldehida, klorovih 
derivatov, gensko spremenjenih organizmov in kemičnih UV - filtrov. V proizvodnji ne 
smemo uporabljati ionizirajočega sevanja, izdelke je prepovedano preizkušati na živalih 
(55). 
 
Zgoraj so podrobneje analizirani najbolj znani certifikati za naravno kozmetiko. Mi smo 
poleg vseh certifikatov, ki opredeljujejo naravno/organsko/ekološko kozmetiko, dodali še 
dva certifikata – VeganSociety in Vegeterian Society, ki jih izdaja enako združenje. Za 
pridobitev teh dveh certifikatov izdelki ne smejo vsebovati proizvodov živalskega izvora ali 
njihovih derivatov, izdelki niso testirani na živalih (56). 
 
Pri necertificiranih KI, ki se kljub temu oglašujejo kot naravna kozmetika, lahko smatramo, 
da že sama navedba konoplje kot naravnega izvlečka zadosti za privabljanje kupcev. 
Proizvajalec lahko ima tudi druge možne razloge za necertificiranje svojega izdelka, kot na 
primer to, da ljudje zaupajo njihovi blagovni znamki ali pa da se sam proizvajalec ne želi 






kakršen koli način niso zato slabši od tistih s certifikatom. Dejstvo pa je, da trenutno lahko 
edino certifikati uradno potrdijo, da izdelek spada med naravno kozmetiko. 
 
4.5 DRŽAVA PROIZVODNJE 
Zanimalo nas je, v kolikšnem obsegu lahko na spletu zasledimo KI z izvlečki konoplje 
slovenskega proizvajalca. Rezultati so prikazani na Sliki 12. 
 
Slika 12: Pogostost pojava slovenskih KI z izvlečki konoplje 
30 % vseh izbranih KI je proizvedenih v Sloveniji. Rezultat je delno presenetljiv, saj smo 
pričakovali manjši delež. Tako pa ugotavljamo, da nam slovenski proizvajalci ponujajo 
vedno več izdelkov s konopljo, ki so v zadnjem času v velikem porastu, s čimer slovenska 












Z diplomsko nalogo lahko potrdimo, da je na spletu dostopnih veliko  kozmetičnih izdelkov, 
ki vsebujejo konopljine izvlečke. Pri našem naboru 63 analiziranih kozmetičnih izdelkov 
lahko najdemo KI različnih tehnoloških oblik. Najpogosteje se pojavljajo kreme, geli, 
mazila, balzami, serumi, losjoni in oljne raztopine. V te izdelke je izvlečke najlažje vgraditi, 
saj vsebujejo lipofilno fazo, ki je združljiva z lipofilno naravo najbolj pogostih konopljinih 
izvlečkov. To sta KO in ekstrakt  konoplje s kanabidiolom.  
Primarno najdemo izvlečke konoplje v izdelkih za nego telesa in nego obraza. Zasledimo jih 
tudi v KI, ki so namenjeni čiščenju telesa, negi stopal in rok, negi okoli oči, negi ustnic, 
čiščenju obraza, čiščenju las, dekorativi, zaščiti obraza ter čiščenju zob in ustne votline. 
 
V osnovi izvlečki konoplje v KI delujejo vlažilno kot humektanti in emolienti, zato jih v 
največjem obsegu uporabljamo za nego telesa in obraza. Kot KAS so najpomembnejši v 
izdelkih, namenjeni problematični koži, saj pomirjajo razdraženo in pordelo kožo. Lajšajo 
neprijetno srbenje in normalizirajo oslabljeno kožno bariero. Kot KAS se pojavljajo tudi v 
izdelkih za nego aknaste kože, kjer izvleček CBD deluje na žleze lojnice in zavira 
proizvodnjo sebuma. Izvlečki delujejo tudi protimikrobno in protivnetno. Zaradi svoje 
antioksidativne vloge so primerni tudi za vgrajevanje v KI, primerne za zrelo kožo, kjer 
zmanjšujejo stresne dejavnike, ki pospešujejo procese staranja kože. Najpogostejša izvlečka  
konoplje v analiziranih KI sta KO, ki ga pridobivamo s hladnim stiskanjem konopljinih 
semen in ne vsebuje kanabinoidov, ter ekstrakt, ki vsebuje CBD. Največja prednost uporabe 
KO v KI izhaja iz njegove sestave, saj vsebuje ugodno razmerje med linolno in linolensko 
kislino (3:1). Večino pregledanih kozmetičnih izdelkov se oglašujejo kot naravna kozmetika, 
vendar zelo majhen delež izdelkov vsebuje ustrezen certifikat za naravno/ekološko 
kozmetiko, ki bi to tudi potrdil.  
 
Povzamemo lahko, da je uporaba izvlečkov konoplje v velikem porastu zaradi njenih  
pozitivnih učinkov. Presenetljivo spletne trgovine ponujajo tudi raznolik nabor KI, ki so 
proizvedeni v Sloveniji, iz česa lahko sklepamo, da slovenski trg sledi svetovnim trendom. 
Pri izdelkih z izvlečki konoplje za dermalno uporabo ostaja še veliko nedokazanega, zato 
pričakujemo, da bo v prihodnje razvoj KI s konopljo še bolj napredoval in da bomo na trgu 
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